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　　（1）  原稿はWord で作成。A4版、横書き。余白は上下 3.5cm、左右 3cm。1行 39 字
前後、1ページ 39 行。
　　（2）  表題（センタリング）は、明朝体 11 ポイント。
　　（3）  本文は（英数字含む）明朝体10ポイント、各章の見出しはゴシック体10ポイント。
　　（4） 本文にはページ番号を記載。
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